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1 L’indice de site est localisé sur une parcelle jouxtant le chemin rural no 10.
2 Un sondage  réalisé  dans  la  parcelle  a  livré  une  seule  fosse  de  0,90 m de  diamètre,
conservée sur 0,20 m de profondeur. Malgré son aspect arasé, elle a livré un ensemble
mobilier  important  composé de céramiques,  peut-être  daté  de La Tène ancienne,  et
d’objets de terre cuite dont des pesons.
3 Le décapage du terrain, effectué sur plus de 500 m2, autour de cette fosse, ainsi que les
autres sondages de la parcelle, sont restés négatifs. Aucune autre structure ne peut être
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